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Señores miembros del jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo.  
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada: “Empatía y doble moral sexual en las 
actitudes favorables hacia la violación sexual en estudiantes universitarios”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, a fin 
de optar el grado de Doctora en Psicología. 
       El objetivo de la presente investigación fue: Determinar la incidencia de la Empatía y 
doble moral en las actitudes favorables hacia la violación sexual en estudiantes 
universitarios del distrito de San Juan de Lurigancho. Se buscó establecer la incidencia de 
las variables Empatía y doble moral sexual sobre las actitudes que favorecen  la violación 
sexual y su incidencia sobre la justificación moral y culpabilización de las actitudes 
favorables hacia la violación sexual.   
       Este informe está compuesto por siete capítulos, de acuerdo con el protocolo propuesto 
por la Universidad César Vallejo. 
En el primer capítulo se presenta la realidad problemática, los antecedentes de la 
investigación, la fundamentación científica de las variables, las teorías que las sustentan , 
las dimensiones e indicadores, la justificación, la formulación del problema, los objetivos y 
las hipótesis, el segundo capítulo está dedicado a la operacionalización de las tres 
variables, la población, las técnicas e instrumentos  de recolección de datos , la validez y 
confiabilidad, los procedimiento, el método de análisis de datos y los aspectos éticos. En el 
tercer capítulo se presentan los resultados psicométricos, descriptivos y la contrastación de 
las hipótesis. El cuarto capítulo tiene como propósito  la discusión de los resultados. El 
quinto capítulo está dedicado a la exposición de las conclusiones. En el sexto se formulan 
las recomendaciones. En el séptimo se plantea una propuesta de investigación. Finalmente 
se presentan las referencias y los anexos. 
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La empatía se ha estudiado como una variable que origina efectos inversos en las 
conductas no deseadas y que la doble moral promueve efectos directos en estas conductas 
negativas. La presente investigación tiene como objetivo principal el analizar la incidencia 
de las variables empatía y doble moral sexual en las actitudes que favorecen la violación 
sexual en estudiantes universitarios de una universidad privada, 938 participantes 
intervinieron en la investigación con una Media de: 20.8 años y una desviación de estándar 
de: 2.33. Los instrumentos empleados fueron: El Test de empatía cognitiva y afectiva de 
López, Fernández y Abad (2008), la escala de doble moral sexual de (Adaptada en Perú 
por Monge, 2010) y la escala de actitudes que favorecen la violación sexual (Lottes, 2011) 
La información obtenida se analizó mediante ecuaciones estructurales. Los resultados 
indican que la empatía tiene un efecto inverso sobre las actitudes que favorecen la 
violación (β= - 0.129) y la doble moral sexual un efecto directo  (β= 0.709). La empatía 
tiene un efecto inverso sobre las dimensiones justificación moral y culpabilización de estas 
actitudes (β= - 0.144 y β= - 0.044). La doble moral sexual tiene un efecto directo sobre las 
dimensiones justificación moral y culpabilización de las actitudes que favorecen la 
violación sexual (β= .668 y β= .624). Se concluye que la empatía tiene un efecto inverso y 
la doble moral tiene un efecto directo sobre las actitudes que favorecen la violación sexual. 
 














Empathy has been studied as a variable that originates inverse effects in undesired 
behaviors and that double standards promote direct effects in these negative behaviors. The 
main objective of this research is to analyze the incidence of empathy and double sexual 
morality variables in attitudes that favor rape in university students from a private 
university. 938 participants took part in the research with a mean of: 20.8 years and a 
standard deviation of: 2.33. The instruments used were: the cognitive and affective 
empathy scale by López, Fernández and Abad (2008), the sexual double standards scale 
(Adapted in Peru by Monge, 2010) and the rape supportive attitudes scale (Lottes, 2011). 
The results indicate that empathy has an inverse effect on attitudes that favor rape (β= - 
0.129) and sexual double standards a direct effect (β= 0.709). Empathy has an inverse 
effect on the dimensions of moral justification and blame for these attitudes (β= - 0.144 
and β= - 0.044). The sexual double standard has a direct effect on the dimensions of moral 
justification and culpability of the attitudes that favour rape (β= .668 and β= .624). It is 
concluded that empathy has an inverse effect and sexual double standards have a direct 
effect on attitudes that favour rape. 
 





























A empatia tem sido estudada como uma variável que origina efeitos inversos em 
comportamentos indesejáveis e que os moral moralidade promovem efeitos directos nesses 
comportamentos negativos. O principal objetivo desta pesquisa é analisar a incidência da 
empatia e das variáveis de duplo moralidade sexual em atitudes que favorecem o estupro 
em estudantes universitários de uma universidade privada. 938 estudantes universitarios 
participaram da pesquisa com média de: 20,8 anos e desvio padrão de: 2,33. Os 
instrumentos utilizados são: a Escala de empatia cognitiva e afectiva de López, Fernández 
e Abad (2008), a Escala de dupla moralidade sexual de (Adaptada no Peru por Monge, 
2010) e a Escala de atitudes que favorecem o estupro (Lottes, 2011). Os resultados indicam 
que a empatia tem um efeito inverso em atitudes que favorecem o estupro (β= - 0,129) e a 
dupla moral sexual um efeito direto (β= 0,709). A empatia tem um efeito inverso nas 
dimensões de justificação moral e culpa por estas atitudes (β= - 0,144 e β= - 0,044). A 
dupla moralidade sexual tem um efeito direto nas dimensões de justificação moral e 
culpabilidade das atitudes que favorecem a violação sexual (β= .668 e β= .624). Conclui-se 
que a empatia tem um efeito inverso e os duplo moralidade sexual têm um efeito directo 
nas atitudes que favorecem o estupro. 
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